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Superior Tribunal de Justiça
COMUNICADO GDG N. 8 DE 5 DE AGOSTO DE 2015
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, § 2º, da 
Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015, comunica que os afastamentos com 
concessão de diárias e passagens referentes a julho de 2015 foram os relacionados no 
anexo deste ato.
Miguel Augusto Fonseca de Campos
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Superior Tribunal de Justiça
Anexo do Comunicado GDG n. 8 de 5/8/2015.
Afastamentos com Concessão de Diárias e Passagens
(art. 11, § 2º da Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015).
Beneficiário
Equ. cargo Local Período de 
Afastamento
Motivo
Ana Conceição 
Barbuda S. G. 
Ferreira
Colaborador 
ENFAM
São 
Paulo
02.07.201
5
03.07.201
5
Gravação do módulo de vídeo aula da 
plataforma de cursos EAD da ENFAM
Ana Lourdes Vilela
Analista 
Judiciário
Londrina 05.07.201
5
08.07.201
5
Acompanhar a realização do Curso de 
Atualização de Magistrados em 
Processo Civil
Roberto Portugal 
Bacellar
Colaborador 
ENFAM
Salvador 15.07.201
5
18.07.201
5
Curso de Gestão de Pessoas
Ana Cristina 
Monteiro de 
Andrade Silva
Colaborador 
ENFAM
Salvador 15.07.201
5
17.07.201
5
Curso de Gestão de Pessoas
Allan Rafael Lima 
Leite
Analista 
Judiciário
São 
Paulo
21.07.201
5
25.07.201
5
XXVI Congresso Brasileiro de 
Biblioteconomia
Josiane Cury 
Nasser Loureiro
Secretária São 
Paulo
21.07.201
5
25.07.201
5
XXVI Congresso Brasileiro de 
Biblioteconomia
Najla Bastos de 
Melo
Analista 
Judiciário
São 
Paulo
21.07.201
5
25.07.201
5
XXVI Congresso Brasileiro de 
Biblioteconomia
Rosa Maria de 
Abreu Carvalho
Coordenadora São 
Paulo
21.07.201
5
25.07.201
5
XXVI Congresso Brasileiro de 
Biblioteconomia
Antônio Silva 
Nascimento
Assessor Cidade 
de Goiás
24.07.201
5
25.07.201
5
Homenagem do Governador do Estado 
de Goiás ao Exmo. Min. Presidente.
Antônio Rodrigues Assistente Cidade de Goiás
24.07.201
5
25.07.201
5
Homenagem do Governador do Estado 
de Goiás ao Exmo. Min. Presidente.
Didio Pereira de 
Campos
Secretário Cidade 
de Goiás
24.07.201
5
25.07.201
5
Homenagem do Governador do Estado 
de Goiás ao Exmo. Min. Presidente.
Edmilson 
Rodrigues Veras
Colaborador 
Eventual
Cidade 
de Goiás
24.07.201
5
25.07.201
5
Acompanhar, conduzir o carro e garantir 
a segurança da Exma. Sra. Ministra 
Vice-Presidente.
Francisco Cândido 
de Melo Falcão 
Neto
Ministro 
Presidente
Cidade 
de Goiás
24.07.201
5
25.07.201
5
Homenagem do Governador do Estado 
de Goiás ao Exmo. Min. Presidente.
João Ferreira da 
Silva
Assistente Cidade 
de Goiás
24.07.201
5
25.07.201
5
Homenagem do Governador do Estado 
de Goiás ao Exmo. Min. Presidente.
Paulo de Tarso 
Tamburini Souza
Juiz Auxiliar Ouro 
Preto
29.07.201
5
01.08.201
5
Representar o Ministro Diretor-Geral da 
ENFAM no XL Encontro do Copedem
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